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次に、授業改善を積極的に進め、“Excellence in Undergraduate Teaching”などの受賞経験もあ

















思われる。                    （文責 評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 




・ 大学授業の病理:FD批判 / 宇佐美寛（東信堂）2004年 
・ 現代大学生論:ユニバーシティ・ブルーの風に揺れる / 溝上慎一（日本放送出版協会）2004年 
・ 学生の学びを支援する大学教育 / 溝上慎一（東信堂）2004年 
・ 大学教授の職業倫理 / 別府昭郎（東信堂）2005年 
・ 現代大学教育論 :学生・授業・実施組織 / 山内乾史（東信堂）2004年 
・ 一年次「導入」教育の日米比較 / 山田礼子（東信堂）2005年 
・ 社会人大学院で何を学ぶか / 山田礼子（岩波書店 ）2002年 
・ 大学授業を活性化する方法 / 杉江修治ほか 編著（玉川大学出版部）2004年 
【大学評価】 
・ 新しい時代を切り拓く大学評価 / 秦由美子編著（東信堂）2005年 
・ よく分かる大学の認証評価 / 早田幸政・船戸高樹編著（エイデル研究所）2007年 
【大学と社会、制度論】 
・ 知識基盤社会と大学の挑戦：国立大学法人化を超えて / 佐々木毅（東京大学出版会）2006年 
・ 地域社会に貢献する大学 / OECD編;相原総一郎ほか訳（玉川大学出版部）2005年 
・ 高校と大学の接続 / 荒井克弘・橋本昭彦編著（玉川大学出版部）2005年 
【外国の高等教育事情】 
・ 変わりゆくイギリスの大学 / 秦由美子（学文社）2001年 
・ 戦後オーストラリアの高等教育改革研究 / 杉本和弘（東信堂）2003年 
・ アジア・オセアニアの高等教育 / 馬越徹編（玉川大学出版部） 2004年 
・ 私学高等教育の潮流 / P・G・アルトバック編著、森利枝訳（玉川大学出版部）2000年 
 
○●○ FD等の資料提供に関するお願い ○●○ 
当センターでは、国内外を問わず、大学教育に関する資料の収集を行っております。各学部の FD
資料などご寄贈いただければ幸いです。また、本センター図書室に所蔵されています図書・資料の貸
出・閲覧が可能ですので、是非ともご活用下さい。 
 
○●○「教育相談室」利用のお願い ○●○ 
当センターでは、本学の教育改善に資するため、教職員の方々からのご相談に応じております。ま
たご相談への対応を充実したものとするため、漸次アーカイブ資料（共同学習会や各種セミナーの録
画テープ・配布資料など）を整理・保存しております。そのリストは、当センターWeb上「教育相談
室」（http://www.kanazawa-u.ac.jp/faculty/daikyou_rche/counsel/counsel.htm）に掲載されてい
ます。リストに挙がっているものは、ご希望に応じ、貸出しも致します。原則的に個人の教育改善研
究用としておりますので、各部局等単位でのFD等に利用される際には、別途ご相談ください。 
